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4ームJ母<~+g;巴室、仰華E\1 趨 '1 判(最古韓民 K
Grace.Toynbee 11 特 \J華民制E府知 ~1r-.忠弘。
The edition of Adam Smith 10 get is the jourth 
edition; that or皿 ylater edjcion witnout any editors notes 
You ought to be able to get a Dlce clean copy in two 
volumes cheap. 1 have often seen clean copies. As 1 
said h:，fore. yOl1 will gain so much more by trying 10 make 
it out for yourself without help 
When you come to a stop 1 will help you， but f"d. 
itorfs notes help you before y01 come to a stop-just the 
wrong tlme. 
not tire of it 
Remember 1 shaI1 always b8 happy to send you an)' 
written explanations you want. 1 shall know the book 
well， and ~nswering your questions won't waste time 
Give me always the exact reference when you want 
a passage Explained. When we meet we ."il1 talk again・
Willie-is happy， and s!J am L Itwil1 be pleasant to be at 
home. ) 
YOUf affectionate Brother， 
A. TOYNBEE. 
也、412量議'¥黒ペ主総市制準ム喜望尽'."，根県弘
迄事長叶¥E魁¥1~蓋 K ミ~ト草4 ・1 ~ 1¥0-1¥' ' 関).I~ 
阻ミ ¥h君主 1~患 h ャ。
~吋必~~' -l-ょe--l1 l!l霊~ 0，申¥¥意¥E記寝耳F
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1材、黒k神経n-..¥吉田-;;'¥I'r¥，国go， O 111~脅\抑哲E ト告話帳 h 気。 械 1" qト恒三回<+1
My Dear Gra口e，ー
That reprint of 'IAdam Smith" will do. Read 
it slowly. Ask me any questions you like， only try to 
answer them yourself first. Parts you'll find dull， pa巾
confused; ~but if you read a very litle .at a time you'll 
事tt語 -R-号tQ"/J・今-);-..(;:，ーム量調駕柿
品計ロて~11+長田窪\制E程tr栄圏 Iq匙々トミ願望E時
抑 ¥1~霊問主抑主主 q量'''-'掠壌環 GraceToynbee 1
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